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The Snow, the Moon, and the Blossoms  
as Signs of Longing for One’s Spiritual Counterpart:  
The Importance of the Drama Adaptation of The Great Mirror of Male Love
After the impressive appearance of the comic version of The Great 
Mirror of Male Love (published by Kadokawa in 2016), this remarkable 
work of Ihara Saikaku, which has fallen into oblivion for a long time, 
started attracting the attention of readers who have been indifferent to 
classical literature. Moreover, the comic adaptation of Saikaku’s novel has 
opened the way for other adaptations, such as new translations into 
modern language, TV programs, and even a dramatization. 
The aim of this paper, which has been inspired by the drama 
adaptation, is to suggest new sources of the chapter “3:2 Tortured to Death 
with Snow on His Sleeve” of The Great Mirror of Male Love. The paper 
questions the traditional interpretations, which relate this chapter to the 
Noh drama Tenko, by pointing at the feeble argumentation. Then it 
proceeds with the exploration of its possible connection with the Noh 
drama Matsumushi by referring to some symbolic expressions, which can 
be considered as allusions to the famous poem of the Chinese poet Po 
Chü-I (Bai Juyi): “in times of snow, the shining moon, and cherry 
blossoms, I think of you, my dear friend!”
The shocking words in the title “Tortured to Death”, can be consider as 
an imitation of the famous Noh play and farce. This allows us to suppose 
that the death of Haemon, the elder lover of the young boy Sasanosuke, 
was an accident caused by Sasanoske’s childishness, rather than labeling 
the boy as a sadist.
The paper ends up with the conclusion that the analysis of the 
adaptions of classical texts is akin to the investigation of their potential 
context. This methodology will open new horizons for the study of sources 
in the field of classical Japanese literature.

